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roMO viii. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 1T DE JUNIO DE 1001. NO. 10
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
0 069 La Tienda del Pueblo,RlilCII y CA., Propietarios.BICICLETAS CRESCENTSon las mejores en el mundo.
Lslan parantizadas en lodo respecto.
1 tamos catálopos en Lspañul gratis.
LA INAUGURACION
Del Gobernador M. A. Otero. Gran
Entusiasmo Entre la Multi-
tud de Ciudadanos Pro-
minentes que Parti-
ciparon en Ella.
Así como el odlivinador Otero
es el único ejecutivo de Nuevo
.México ipie lia sido nombrado
para ocupar el puesto por dos
mucho vipor y soltura, demos-
trando (pie hi nieve le los años
no ha enfriado el brio y eiierpia
que han sido sus cualidades ca-
racterísticas durante su prolon-pad- a
carrera pública. Su dis-
curso fuéacopido con nutridos y
prolongados aplausos.
Ln sepuida. llepó el turno del
orador del lia, escupido para
hablaren idioma, castellano, el
Non. W. L. Martin, I cual pro-
nuncio un discurso v poroso cu
el estilo correcto y castizo que
lees peculiar. Mostróse suma
ORAN
VENTA DE WRAPPERS
LOS EXAMENES
lb 1 Colcirlo do Nun Mluiicl t na lusti-Incin- ii
que b'lic su l'i'CClllliH'liciil
i ii Propio .Mérito.
II Mejor Plantel de l duración en
ll Territoriodc Nuevo
Mexico.
Ll Colepio de San Miptiel, fun-
dado en la ciudad de Santa l e el
aíiodelNNU por los Hermanos
ile las escuelas cristianas, tuvo
su cuadrapésiuia sepnnda exhibí-eíó- u
el Jueves déla semana pasa-
da. Asistió á los exámenes un
numeroso y escupido auditorio
de todas part es de Nuevo México,
y el proprama ejecutado fué co-
mo siempre ent relenidoé inst ruc-
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términos conseeut i vos, de ioual
modo se puede afirmar sin temorVendemos en Plazos.
Estamos esperando un lote de wrappers y
venderemos las que tenemos en mano á los
siguientes:
de contradicción (pie su secunda
n;ut!j;uraeióii sobrepujó á cuan-
tas la lian precedido desde (pie
.',í.'iíiVV'I'íiI' i IT. t,7 4r m y, r v.Ferretería fie la Galle i Puente.luis il.re.l-d-. 6969 tivo y demostró la prosperidad!de la itistit ucióu y los adelantos
une ha hecho durante su existen-
cia prolonpada. Ln el año actu-
al el número de alumnos ha sido
mucho mayor que iiiupuno ante
mente franco en sus al aqtiescon-tr- a
aquellos que selialiianopiies-1- o
al nombramiento del pober-
uador Otero, díciéndoles que ha-
bían ipiedado'sumerjidos en el
polvo de la humillación al ver
frustradas todas sus combina-
ciones y maquinaciones por la
más ip'iiomiiiiosa delasderrotas.
Ll discurso de Mr. Martin fué
breve pero concreto y causó bas-
tante efecto entre sus oyentes
y vipor de sus denuncias.
('on esto concluyó la partepriu-cipa- l
del proprama ile inaupura-ción- ,
y luepo como in ta final se
formó de nuevo la procesión en
la misma orden (pie habia veni-
do y acompañó al poberuador
hasta la inunción ejecutiva. Tal
sucedió una de las celebraciones
má,s brillantes que se lian visto
Valor 4!, ."."i, 70, DO, 1.12, 'HO, 1 ..",, 1 .;!
l'or o, 10. 00, 7.". DO. 1.20, 1.2.", 1.40
Capas de Seda f 1.7." .f 2.00.
l'or $1.2. f l..0.
Lnapuas de Seda !f LiS7 7.."0.
l'or ;t.00 fó.OO.
Sacas baratas á. Ó0c.
l'or :,:.
La Tienda (Se DON SALOMON.
AM NTIU10S l i' TKMIMOS I N Sl IiTIDO COMPLETO IE í i4i
. ii íí íí. ti, íü h U ( i íi v íi
rior y sus alumnos vienen de to-
das paites del Territorio, demos
fraudo la popularidad y estima
que por sus propios merecimien-
tos so ha sabido pratipear este
benemérito plantel de educación.
L.ste Colepio siempre ha depen-
dido y depende todavía del apo-
yo popular y jainás lia sido una
carpa ó praváineii para los que
I DONAS PARA MOVIAS
ha habido jíobcrnadores y desde
ipie Nuevo México lia sido un ter-
ritorio de la Luión.
La inauguración (pie tuvo lu-o-- ar
en Santa l'é el Sábado, dia
22 de Junio, fué una ceremonia
vistosa, imponente é impreona-d- a
de nn entusiasmo verdadera
mente fenomenal. Fué al mismo
timpo una demostración popu-
lar, cívica y militar, y no fué lo-
cal en ningún sentido de la pala-
bra, pues hombres de represen-
tación de todas partes del Terri-
torio se reunieron en la capital
para tomar parteen ella. La pro-
cesión con (pie se inauguró la
ceremonia fué una de las más lu-
cidas pie se han presenciado en
Nuevo léxico así por lo bien or-
denado de su marcha como por
el numeroso concurso (pie en olla
tomó parte. Iban á la cabeza
los mariscales del dia íi caballo,
l;i banda de música, militar, tro-
pas de caballería é infantería de
la guardia nacional, núme-
ro de ciudadanos prominentes
jamás en la capital de Nuevo Mé
l ita reducción de 2." por ciento en cuerpos pura señoras, y tú-
nicos para niñas. No se dilaten sidesean obtener el beneficio de los
artículos arriba mencionados, siendo que ustedes saben niiest ro
MOTO Humo Kfedos l'or Toco Dinero.
I papan las tasaciones, lia hecho
l'n Traje Illanco de Seda, olcpnn te-
niente compuesto, con Ma nt Lnrpo,(uanles. Laníos y Corona, Zarcillos y
Prendedor, Chinelas y Medias Com-
pleto, solamente por $ 7.."0 ó más
jior í2-'J.O- ó con túnico de razo,
todo muy lino, por M0. Haremos
'rajes ú la, orden cuando nuestros
niarcliantes no encuentren lo (pie de-
sean en iiuest ro suit ido.
rj i'JVipiilos v :i
...i uuimiK .... ií.v.--'- )
Otros i MI' VaiCM CU, . V ti IOS Kr4rtl
."
más por la educación en Nuevo
México que todas las demás ius-ti- t
liciones educacionales juntas,
como se puede probar con los
millares de hombres notables re-
sidentes en todas partes de Nue-
vo .México que han recibido allí
las luces de la educación. La
facullad del Colepio de San Mi-
ptiel, bajo la dipna y luminosa
dirección del Hermano Lotulph,
su ameritado presidente, se com-
pone de profesores ilust rados que
no conocen superiores en las inú-
til Helónos de Nuevo México ni en
los Colepios más renombrados
i i é i i
o iinirt mr i I, f:."i v ?i 1!' tí n carruajes vistosamente con
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas N. M.
Calle del Puente.
decorados, ciudadanos á pie y
xico, y una delasinaupiiracioues
niá,s dipuas de conmemoración y
recuerdo.
o co.MKiM a o iUAi.rm .
Fn incidente diz (pie ocurrió la
semana pasada en Sania Fé ha
sillo al parecer un bocado deli-
cioso para los amantes de casos
raros y de sensación, dando pá-
bulo para muchas versiones más
ó. menos ficticias v novelescas.
Ll nepocio en siistnncía, podía
servir de base á una trapi-come-di- a
famosa, y muestra hasta que.
prado iiMmpriiifei7ciaf"'y "es1 upi-de- z
pueden llepar los pie so me-
ten á '"defectivos" por su propia
cuenta, ó bajo los zumos del li-
cor se mezclan en asuntos que no
les importan. Sise ha de creer
lo (pie platican el asunto va á
--
-
--
.,
Tenemos v.v.ü.l.is ! hombre, valen pH 13 -SI.."!' por Uros j m- valen í'l por fJj'- - l
!. .1.- Í7 por ,- 1- ,,(., $7 v le 12 'W'por .s..-,t- i. --á- Jr
os alumnos de la escuela udíp-e-
Mm
na del robieruo con sus unifor-
mes de azul. La procesión mar-
chó desde el edificio federal basta
VENTA ESPECIAL EN ABARROTES, 1 capitolio recorriendo alpnnas
de las odies principales de la, catí l'lltl4 tiH
."t") Ol'ülHVdH
'J.'t rent uvoh
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5 L'I'IHUVHM
,T l.i.mts.li-- ioi.'la ili'Cnliriiriiin mr
1 lilirusili' rrn. 10 c'ritioos libru. )ir ...
'I' ul II ro Ir l.'i n. -- I ;i i iiiz l.oj.i"
I. (.;.-- .!, h:is fr .1 uz. í; ImiIc lí ln ...it Nlt.", ,f lll'C.i- - ll" A llwvjn.'l. ( iHill'S il ll VIV.Ja '. ll l.r.ls .1" rtjíil V'Ttli'. i:i li!i' 111 Vez,!lili i"t. li;i i.- 'un',i ii ti. Kxinti'lo t.- - I.iuio i
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..iur ... .
'2 Ulnas (!, iS- 1. !o ilc A i'tiui'Uli--
ntal.
Su punto terminal era el fron
del y (Tiento.
Los t raba jos del Colepio de San
Mipucl en pro de la educación es-
tán dando cala día frulosmás
abundantes, y la excelencia de su
tal del poniente del capitolio que
habia síilo primorosamente de
A l A W O AK'ITO K O Ml K ( ), C. (ínrntc.corado y la cima de la escalinataestábil preparada con sillaspara
los oficiales de la celebración,
oradores y personajes eminenW ' T ; C? t- Í g(irande y beleeto Sur-g- üjr
V 1 ? 1 .1 f TIctes, l'n pent o inmenso se con- - uno ue .Mercan- -o:1 fECTOS BARATOSielro comprimo!lion Simon
es';i lle pi-ep- en los terrenos del capito h. "v a v m r m
lio ofreciendo un espectáculo tan
imponente como pintoresco. Lnii
sepuida el .Inez John IL McFie
administró el juramento de ofi
cio al pobernndor Otero, el cual
gando de re'ji'e.o en es-t- ;i
feinaua ile un exten-- o
via je í I'm Tup i. ' iiitó
va . de ai j ne! os pai-!i- 'i
V lia eompr.ulo los
efectos más hermosos
(iie jamás se han vitn
en l,as 'eas. I 'or via(le ejemplo l'ill t.i pillos
(le estambre d( masiaih-barato- s
caila persona
ipie compre tino puede
L'íitiar le
SÉ
1Ü
procedió á pronunciar su dis
curso inaupiiral con voz fuerte y
sistema de enseñanza y le su
corrícolo de est udios, explican la
popu!arilal do pie disfrut a no
solamente don f ro de los confines
del Territorio sí no en la líepu-lilie- it
Mexicana y en otras locali-dade- s
lejanas. Su existencia de
cuarenta y dos añosos la prueba
más conclusiva do su excelencia
y utilidad y partí su apoyo de-
pende del patrocinio que recibe
del público sin atenerse á subven-
ciones del tesoro ni á tasas que
se inponpan á todos en penernl,
aiimpieno reciban iiiiipúu bono
(icio, coi no sucedo con o t ros ns-- t
it utos educacionales de pnindes
preleliciones.
La pran mayoría del pueblo
de Nuevo México contempla al
Colepio do San .Mipucl como el
plantel represent at ivo do educa-cii'it- i
que existe cu Nuevo México
y obra con juicio recto al darlo
preferencia para la.enseñanza de
ventilarse ante los triiamales y
no dejará de hacer mucho ruido
como una majadería de marca
mayor. La cosa se puede divi-
dir brevemente cu tres actos, á
saber: Acto lo. Se pierden ó son
robadas ciertas prendas de valor
y son vanas las pesquisas de los
cncatpados de avei ipiiar su pa-
radero. Acto 2o. Los detect vos
se lijan en ciertos individuos co-
mo sospechosos y cscojeii á uno
para ensayar la prueba del tor-
mento á fin de hacerlo acusar á
los culpables y para coiisepuirlo
se valen de medios tan sencillos
como efectivos. Acto lo. Ll sf
ra do después de t iranteado
dos veces del pescuezo niepa co-
nocimiento del hecho y lo dejan
ir á casa sin niásacouipañainiiie
1o que las señales de su a vent lira
nocturna. Acto lo. y final. Ll
Keenest rado levanta un escánda-
lo mnpo respecto ni ultraje que
le han hecho y pretende haber
robusta, (pie se oia claramente
hasta los puntos más distantes
leí concurso. Ll discurso fué lu
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minoso, elocuente y bien razóna
lo y consist ió en su parte prin
Tápalos que valen i."), los da-
mos por si'.."O. Otrosipie videli
!?(', í7 y íM los damos por ft,
sr v
Kn cuerpos, eiiaoiias, fajas y
soinlireros para señoras, no hay
otro lujaren la ciudad pie teii"
gnu más hermosos.
l'ara hacer luoarofrecemos to-
da clase d' rota de invierno por
iipiios ipie su costo.
Tenemos vest i los pa ra hoinltre,
volea ..'$..'( por S2.. Otros
pie valen ."5 1 por de $ por
ífo, de !H por )f7 V de 12 por
I'M espacio no nos permite enu-
merar iodos los efectos.
La persona pie noseniplee .J.")
en dinero al contado, aorandaré-mu- s
retratos sin niiioiiii cosió,
tamaño 1Sx2ü.
cipal de una defensa de su al- -
íSll XV Especialidad en ,9 MC la iitum neS írK W &Áh ama. i
..!,!!. píela suri do.2 A . tsmtti i
c? mm- - i
rvs Mayor
S t al menudeo. Escogido en las OJ
ministración y manifetasión de
los prandes propresos (pie lia he
cho el territorio durante los cua- -14!
I! tro años (pie ha llenado el pues-to de poberuador. Citó datos y
puaiismos para comprobar sus
asertos demostrando de una
su juventud. Ls propio y justo:manera irrefutable los prandem conocido á alpuiios do sus tor
servicios ipie ha prestado en sil Mí Vturadores, y sepún dicen, va á
apelará los tribueales pidiendomanejo honesto é intachable de
M A KC.AUMTO KOMIÍRO. CiMonte.los nepocios públicos. Sealarpó justicia conlra los ofensores.Por Ciento g strousse & Bacliarach. bastante respecto ni asunto del Acerca de este punto ya sabre
que tal política sea con! inunda
en lo de adelante, principalmen-
te por aquellos pie recibieron su
educación cu el colepio y tienen
hijos á quienes educar. ;.ue pro-
ceder puedo haber niá,s 'acertado
ipie aquel de que los hijos sipaii
las huellas le sus padres asisf eli-
do á, las mismas aulas educa
estado y dijo terminantemente mos lo (jijo séce la y entóneos Hei éye j y fjs y vjsi "j fj- --J- v j - .j js ys) podrá determinar si todo el no
pocío es comedia ó t rapedia.
I.A mtsmTION ÜKI.K.IOSiVENDEMOS BARATO
Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.
IDO Soin turro Parí Señora m HUM
IDD t. I..0
1 oo á
ion " " i
(MI ' i ,1",t,
Lulos sombreroH los hemos comprado para 1 1 I do .lulio.
1,(100 sombrei-o- de paja para niñas y i;iños, .'tOe. nrnba.
1,000 camisas para hombro, estilo como lo deseen, 2."o arriba.
I'njas para señoril, estilo nuevo, 2óc urriba.
(pie era su opinión pie el territo-
rio entrariii en la unión de esta-
dos cu los próximos Jos años,
enumerando al mismo tiempo
los prandes beneficios ipie redun-
darían con tal cambio para el
pueblo. Su discurso fué la pero-
ración de un hombre de estado
ilustrado y concienzudo y des-
pertó mucho entusiasmo entre
sus oyentes.
Ln se" ti da tomó la palabra el
cionales que estos frecuentaron'.'
La pralit mi, los recuerdos más
caros y la conveniencia aconse-
jan pie se sipa esta practica
tan dipna do elopio. Lu mate-
rias de educación lo misino (pie
en las de ieloóii mi debemos de- -Vean Nuestros Precios.
jarnos seducir por hunos une-vo- s
y ext ra ños que se presentan
de improviso exipiclido nuestro
culto. Ll falso brillo do ciertas
Coronel .1. Francisco Chaves,
orador del dia escupido para
diripitseal público en idioma s.
Sil discurso fué elocuelitey
Tcnneiuos en venta Muselinasy perca
ust it liciones que son una maldi-- J
Fll AN IA.
La tercera república francesa
va cada dia haciéndose más no-
toria por su extravapancia y
por el espíritu intolerante qu la
domina, lia caído en manos de
los ext remistas d l partido radi-
cal, los cmdes quieren á lodo
trance poner en practícalos prin-
cipios terroristas de la primera
república que pobcinnron los
Iriuinviros Ifanloti, Kobcspicrrc
y Marat. Ahora el pobíeino del
presidente Loubct y las cámaras
radicales no llevan las cosas tan
lejos, itero siempre están anima-
das del mismo espírít u deiutran-sipenci- a
y se af i ran en persepuír
y vejar á. las comunidades reli-
giosas, demostrando una hostili-
dad á la iplesia católica (pie no
está muy conforme con las doe-trin- as
líepublicaiias que preten-
den profesar.
les ú precios baratísimos.
No so olviden que tenemos el departa-
mento más pramle -
conciliatorio, aconsejando la
unión y cooperación de todo el
pueblo en la obra de la
eíóu para los que comparten la
carpa sin participar en el belieli-ci- ó
no debo hacernos olvidar el
mérito sólido y verdadero deíns--
1 liciones como el Colepio de San
Mi'Miel de one nos lia dimanado ZAPATERIA
EN
Madcrj!, Bastidores, Puertas. Shingles,
Líitu para Teelios, (uinijuilleria, Clavos,
Tintas v etc. Ventanas SI. 00, Puertas
81.50, Sliini;ie lei país .$2.25 por el mil,
Madera de Secunda Clase SI 0.00 el mil.
The MINN GUILDER'S SUPPLY CO.,
AL Sl'R DLL l'UKNTL
ción y adelanto de Nuevo .Méxi-
co. No t íi vo reproches ijue diri-pi- r
á los miembros de su propio tanto bien. Asi pues, es propio
nuestro pueblo sipa prole. ih toda clase en Las Yepus.partido pie diferían de él sobn
cuesi iones ventiladas dentro de
la orpauíziK'ión, sitio (pie al con-
trarío aconsejó la harmonía y
picudo y apoyando con su pat ro-cini- o
á este colepio venerable ,V
beiieinéiito para (pie continuo
Hiendo para las pcneracioiies el
faro de luz (pie ha sido para las
pasiidas.
APPEL HERMANOS,
Cfllle iA Tiifiitr. ( oiKK'ldn romo lo MaitrNiiounidad entre todas Hiriónos
del
partido. Ll Coronel habló con
caso de Nuevo México, laopiniót.mente a la aprobación de nru-nieiisur- as
tie mercedes sanciona-
das. IíOsdins de este tribunal DEL PARQUE.3
3
El Independiente
St Publica lot Jutvtt por
SALAZAK Y BACA,
IN DIALGDÜ ACTIVO.
romesas Que Tendrán futuro
Cumplimiento.
Kl Hon. I'.. S. Kodey. delegado
o Nuevo México al congreso, es
'i manifestando desde ahora
LA ESPECERIA
á 35BSIfiMPRE TIENE
3 Toda claMj de artículo desus hoyare!-- , hallarán aquí papel
lu.' anilia, rollos dobles. Sedan
don dinero en mano.
3 GUERIN Y
EN MANOszZ
consumo. Ixis que (leseen asear
de tapiz, todos precios, desde
cupones por todas las com-
pras
CAMADURAN,
ManejadoreH.
I ! ! ! ! J
:v, X t Vít:i
V''- - A
MEJOR ZAPATERIA
puedo oncoutrar ol Mejor Ca
zado tara los dias do
NAVIDAD7
A
3
í ! ! J
BL LA
SENTIDO
C01WUN Kndonde
iSoinos
o do zapatos
en la
mas
Vengan
o
C. V.
ilKiiiiiidíiiidfci(I
oompotentosy nuestro Hurtido
os ifrual á cualquiera quo ha-
lla ciudad y nuestros procios Ion
baratos considerando la. calidad.
examinarlos.
Calle del Puente
HEDGECOCK, Prop.
1a iexMIFUI 11G
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas Finos,Los
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
So I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo..
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
PROPIETARIOS.
fc.nl ra, lo como materia d gumía e aae en I
.tak'ta fir Im Vena. N . M .
KmkiwUK II iAUiaR, ltlnstor
MaMIki. C. vr. H . ,F..1ítor kiO'aa' le
Precio de NiiNcrlcioii:
For mi afto, . 12.(10
Puree in mi'ii'i, 1.00
'otilo ea tan Inlinvi el nreiin lu la auacrltlf r(tubera paítame Invariablemente iielanta'lo.
Toda romtiiiIrai'iAn flelietá illrljtru' 1
ALAZAR V HACA.
IIhjo ii I ti gr u it n roiiai.ieraeiAn daremoa aten. lAu
u lo 'le adelante a l (.eraonaa uu quieran
uaerihfra t Ki Iniikcisk r.NTü atn mandar i'l
Imvortcilo la uaeriekiu Junto con la or.Jen.
JUEVES 27 DE JUMO DE IWI
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Loh partidos político dolien
ubHü'iieixc do Invarsu ropamicia
cu público.
La deuda de Nuevo México no
es inuelia. Nadu más pie un
y un (Miarlo.
I nana lógica pi( los intero-xado- s
en dineros públicos alio-jjjo- n
por más Iiikucíoiich.
os Poinót ratas an list as pare-co- n
N'f los hijos predilectos y
tosen ti las mejores tortas.
No Imy pie alarmarse por el
estado, pues en ningún caso po
dría nor nuestra sit nación peor
quo la presente.
I.im que tienen empeño ea re-
muda de oficialesdi-bci- i tener pro-milit-
que á veces so sale de las
brasas para caer en las llamas.
Si: van á establecer colonias de
judíos en Palestina, y bis provee
tadores cuentan coa grandes su
mas de dinero para llevará cabo
su empresa.
Las l'ilipinas van ó, tener jjo-ltiein-
( i il desile el (lia lo. del
próximo Julio, el jiieTaft, mieui
bro tie la comisión filipina, será.
su primer "obernador.
Vi:i.vri;ca pit alistas a morion nos
visitaiiai la ciudad de lmilicnon
(lias pasadus, y se dice que el va-
lor colecth o tie sus haberes moa
tiiá la friolera de mil millonesde
iohoh.
Di. presideiile McKíuley ha da-tl- o
el jí'olpc tie gracia al alboroto
uccrcu tlel tercer término presi-
dencial, y los alborotadores ten-tira- n
que puiicr un candado en
sus labios.
La matanza de cristianos na
t vos ha t omenzndo de nuevo en
Chinil y se ant cipa que después
de pie se hayan retirado las tro-
pas et ranjeras, cnIjih matanzas
adquirirán vastas propon-iones- .
La desastrosa pieria que tuvo
Lspaña i on los Ilutados ('nidos
no puso tin á 1 1 carrera política
del vcteniito estadista, Saasta,
pues ha vuelto á
ocupar el puesto de primer ni in is
tro español.
Im oiimav tie liorna que la sa-
lud del l'apa lA'tm Nil! es exee-lent-
á pesar de que ya ha cum-
plido 1)1 liños de edad, l'ocosde
los pontífices tpie e han privedi
do le igualaron en talento, eons-tanci- a
v fortaleza.
lioiu Sai. isiu ia , el primer mi- -
uistro iiipY-s- , no ha vuelto á
Primer Banco Nacional
La Vegas, Sueco Mexico.
Capital Kx'istente. 100,000
So reciben sumas sujetas á órdon. So paa interés sobro depósitos
permanentes.
JOSIU'A S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Víco-l'resídent- A. lí. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vico-Tesorer- o.
están contados y ,no pasará, un
año más sin que termine su exis-
tencia.
Li. s senadores McLaurin v Till-
man, de Carolina del Sur, después
de haber convenido en cortarse
la lest a senatorial y apelar al
pueblo para que los reeligiera, se
han arrepentido de su impruden-
cia y han vuelto pies atrás. Tara
los arrepentidos políticos debe
ser el poce de las posiciones lu-
crativas tpie ocupan.
LA ( I 'ESTIO N II K A M I L LA II A M I E N
TOS.
Notamos á meiuidoen la pren-
sa de este territorio apreciacio-
nes y comentarios muy opuestos
y eiicont rados respecto á la ma-
teria de amillaramieiitos y tasa-
ciones, Hiendo que unos se quejan
pie los impuestos sean tan
y ot ros se lamen tan (píelos
amillaramietitos no se confor-
man ni valor real délas propie-
dades raices y personales do Nue-
vo México. Acercado este últi-
mo punto deseamos dar nuestra
opinión cu contraposición á las
aserciones de aquellos que afir-
man (pie debían Her duplicados
los amillaramientos. Creemos
que cu lascircunstanciasact nales
y teniendo en cuenta la prorrata
enorme de la t asm-ió- que se im-
pone, los contribuyentes no pue-
den hacer más de lo que hacen y
sería nu jíiuviunen insoportable
a u nicii i a r los n milla ra míen tos en
la mayoría de casos. Msfo en
cuanto A. los contribuyentes indi-
viduales. Ponen lo quo toca á
incorporaciones que poseen cuan-
tiosos intereses, y que como las
compañías férreas no pajean ni
una torcía parle de lo que legíti-
mamente debían paar, allí no
quedaría mal la elevación de los
amillaramientos, MI caso es dife-
rente con ro quintas partes
do los omit til tu ven t es individual-
es, (pie en muchas instancias no
pueden haéfl frente á sus tasa-
ciones actuales y que bajo nin
Ún pie podrían sopm tarnumcn-t- o
de las mismas. Lo que se ha-
bla H corea de la riqueza tie Nue-
vo México y sus recursos es ver-
dad hasta cierto punto, pero una
vasta proporción de sus recursos
son hasta ahora ostéiiles é im
productivos y no ayudan en lo
más mínimo á el peso
de las t asacioiies. Las ndust rías
do Nuevo México, con excepción
tie lacria tío pinados, están en
su infancia os poro el aumento
do riqueza (piedeiniiestrancn sus
valores y productos pura linos do
tasación. Kn cuanto á la ap-- i
cult lira, so puede decir que lio flo-
rece le una manera satisfactoria
sino en alpinas porciones seña-
ladas tie) Territorio, y que en lo
restante los labradores sacan
apenas una subsistencia muy es
casa y nada les sobra para aten-
der á los requerimientos déla ta-
sación. l)o modo que toda esta
clase, (pie es la más numerosa, no
podría soportar la alza de ami-
llaramientos. Con la prorrata
actual de tasaciones solamente
los ríeos y los que nada tienen
pueden vivir con holpinzaca lo
(pie toca á sus responsabilidades
por las carpís públicas, y la ola-s-
intermedia cuando no tiene sa-
lario ó renta permanente no pue- -
lo menos que r caminando en
derechura á la ruina. I!n las con- -
.
reducir el numero v la voracidad
;de losztuipinos v dar alj una uro- -
.. . . .t.M.....l ,.1 llü 111. ,.11., I .. 1..l"i luii w r-- ( i jii n. n. i I II -pra dice que el aiiaieuto de lot!
aiiiillarainieiitos si'do baiia el:
mal más p-ax-o v pel ip oso y ipiti
el único rcitiediocficazcoiisisteen
rebajarla prorrata de tasado-- 1
lies y tai lit lucir los pistos piV,
blicos.
Torcedur. del Tobillo Curada.
"I M im I ii'iiixi xufn iiii.i tureeiliii it
,1,1 n.l.iH,..-- ' i,M- t...i. I'.. I'nrv, ilit.il'
lli-- l "t II lile. " V 11 nllilnrlull. m '!.-
pu (i.-- i uso 1 varias ini ilii iuiis qiue
"" "íl1" "('m.-n- hulu, hi,, , xi -
B,k'"i'. proUelt haml-erlt- In x I '.ilu
liaim. ,en ,,, ,,..
7"" tt,liv" tu" ,)",,n"' con.ene
V, hVu .hhu.;; '
l 1 1 tMI( III' I si Ala.
l'a gobierno tío estado signiti- -
ca mayor udeH'iidene.i y sob
raída para I pueblo do unten i
j . '1 1 in i v 11 mi m 11 ni i kith i rw'.i nuii
más aceitada y tpie ímisp-nt- te
so acepta, os quo Nuevo
México después th; haber perma-iifcidofincuen- tn
añosea una con-
dición territorial no tiene inásnl'
ternativa jiara asepirar prospe-
ridad y prop-es- est ablostpic ha-
cer un esfuerzo supremo ira
coiiM'piir entrada á la licrm in-
timide estados. Claro está que
no puedo iterninneocr eternamen-
te en su actual condición territo-
rial, pues esa posición vieneá sig
nificar para Nuevo México la es
tipna tlel retroceso y la marca de
la incompetencia, l'or tal razón,
es propio é indispensable hacer
nueva tentativa para admisión
ante el eonpvso tpiincuap'siino
sépt mo pie se reúno el próximo
Diciembre y si en la primera se-
sión no so realiza nuestro deseo
debemos seguir adelanto hasta
quo se llovó á efecto cu la sesión
siguiente ó en ot ros congresos fu
furos. Ll es hacer patento
que nuestro pueblo no so duermo
en la reclamación desusderechos
y (pie al no consigiiirlos será víc-
tima de una injust cía tan iiine- -
reoma como ariatraria. La cau-
sa de nuestro retraso en conse-
guir lo (pie otros muehosterrito-rio- s
nuevos y mas pequeños han
conseguido con tanta facilidad os
bien completa y contieiioinuclias
ruin Menciones tu los como o asmo
todo raza, religión, antecedentes
políticos y otras circunstancias
demasiado bien conocidas para
necesitar repetición. La repug-
nancia en conf ra de la admisión
de Nuevo México dala de muchos
naos atrás y no se ha eraditado
en manera alguna, y asi es (pie
nuestro pueblo 1 ene que lucliar
para vencer la oposición, pues
disiparla y desvanecerla es cosa
imposible. III estado es una car-
ga bien pesada (pie puede ser all
ge ra da únicamente arrojando á
un lado gran parte de la impedi-
menta iuút il y gravosa que nos
agobia bajo nuest ra condición
Ks necesario aliviar el
navio ánlos de lanzarlo á lasólas
borrascosas del estado, porquesi
so acumulan los gravámenes de
nuest ra condición terril 01 ial á las
responsabilidades inseparables
al nuevo régimen, estaiá en ries-
go inminente de zozobrar. Y. de-
ber de nuest ro pueblo es acoger
el estado como una necesidad
apremiante más bien (pie como
un lueii sin mezcla y procurur
agregarle todas las salvaguar-
dias que sugiera el buen sentido,
nuestra propia experiencia y la
de ot ras comunidades.
Ilia-n- Medicina para la Tus.
Di'liiiiccliil luí inéi'it.is de ( 'huillín-i--l:- i
í II H ( '(Hlj h J í.'lll.-.l- les lint
III UMtlI plll'U Mlrt H'.llillH fuilll- -
liitK lui fi ií otra.
"Yd In- ilo ( 'li iitnl ti n ii'h t 'null
I í. M i nii im lili iiinM cini-- Hilos cnll
III HUÍ S .'.llllill- a puní lili
y tn im iiii i(iiiiMiion," ili.-- lint
.1. (olilhinitli, Van l'.tt.-n- , N. V. " Si- -
eiiiii'. In lie una. lo i tt in mi familia im
ni tos nr.linui'ia ,V i in y pai n lo ton(iie (U.-.l- ile In grippe, y In lie hallu-
llo limv eliril.. p.- - ti todas las
lint in.-.- .
COPLAS M t.lM SCAS.
I'm- tina in fill
I'll pillan ilolli-nt-
.N'.'t'i hi liii iiiuis .1. i rania
I'.- - un in 'lo in- - ,
II.Ii!i'i- una norlic,
N' tan in i u, (iu- - piiii'.--
.lie ih- - kii pa-i.'i-
Into li- - vi.-iic- .
I h a una n.'iri a trni! an a,
Ni't'i-aj- i la- y vi-- i .l.-- f ,
Negras tiiiiilii.-i- i las rlavijas
I'm- M-- ti.-i- l
.pic las .
"N.-- i iis piio. mis in.-il,- llios
Si mas in fi ll no ni.-- n
li.i- - lu mens iiiiioi rs tin oh
.hi- i l ii.'iri o tli- - alien. .
''I'n favor ti- - pi lo,
Si nebros favores Vi'litl.'rf,
V i eon fav.nes
I'll liei-- I ual s ilelie."
I. a li.-- i a Ki'itoi a eiit.'mees,
I'llfa.la.lil del Herrete,
'on lu irí as ramies
A I (.'.llilll lley l o entl :
"'i a mi!) en horn n. l--i ii
Kl Inx' lie Ial pl eti II h
I'lies pia lit- -
So lii.-ii-- i un Heli os "
111 liedl o eiilóneeH
No
.ilierieli.lo eiini-'l'e- e
de lo he pii-.i- i
111 IH'i.'1'o niliihlero V fin'-..-
Ll Catarro no CucdcKcr CuriJo
IMII' lllil
...
. .
i
,IIHI..II1.. r,t
a la ciirerini-.liiil- , el culiii ro es
de la Min-'r- ó de lu eons -li,,.,!,.,, v.. i.. .i..i
m .ii,,,,; i, ,..!,.. HhUV Cal.
,',,, .J'J,,',,. ";! ;;'í.t" ".,-- ... .....
1
.tH t lila, i h (lire no s lucli.-ina-
11110--
".!.'!.'. i.'.' ..!'.'.':''.!..!'! '"il" 'M " iv 'V11.111 ti, 1,'llM i.kt,
ii,.v es linn rebullir. IN- -
isecoinp,,,,..,!,. los tnejores tót.icoH
t'nrilH'itlo-í- . I 1 á'llllthlM ti'lnll ln-- l f..etli
.lo . ion lu-- i- iii.'uti H io quo tuo.iii- -
,,VM,K'l?rí.MNnT
. .P .1 I I ll I4 iiii,1. .1 ...... t...t i,. oirtju,i. . u.
".'
,i,m iii.iei-ili- l t. Hull Koti lim tu.
'
gran actividad en el servicio á los
intereses do sus constituyentes y
no desperdicia ocasión ni coyun-
tura on t ra bajar por todo lo que
sea en bien dul Territorio. Kn el
asunto dd Pst ado es uno de nues
tros más denodados y activos
campeones y so ocupa incesan
tómente en fomentaron el Terri-
torio y fuera del una opinión fa
vorable á las ventajas y necesi
dad del estado. Ks la intención
patento y declarada del delega
do Itodoy cuidar do los intereses
del pueblo cu general y no darjre-conociinieiit- o
ni alas á las fac
ciones. Su talento y energía lo
inspiran la loable ambición do f-
igurar en una manera digna y
honrosa en los salones congre-síonale-s
haciendo cuanto so hallo
en su mano en defeiisadolosdoro-chosdesu- s
conslituventes. Uno
hará un papel lucido y acredíta
lo on el desempeño tío su cargo
es cosa (pie todos esperan y que
está ampliamente justificada por
su reputación y antecedentes, y
nos j tareco bien fundada la es
peranza (pie generalmente so
abriga de quo Mr. Kodey será un
delegado tan fiel como efectivo y
que conseguirá inuclioeii favonio
Nuevo México mediante la fuerza
y prestigio de su personalidad y
capacidad.
La Terrible 'izplosion
"de una estilla .le iisnl n a quemo a
una señora en este luya e, eserihe ..
I'.. Palmer, de Kil liman, la. "Los me-
jores m.'-.Ii.'- no pudieron cicatrizar
la II iiiíti, pero Uueklen's .Arnica Salve
la sumí por completo, es intaliol.! pa
ra corladas, callos. Hayas, tuniori
lasTinia.las, cntermcilailes del cutis
almorrana.-'.-- - Solo vende en );i
hoticade .Mni phcy-'a- n J'ettcn y enea
sa de Hrownc ,V Man.anares ( 'o.
LliÜAL NOTICli.
Notice - hi'l-eh- jivell to N'iimii.
i.arrow i.i.i inyiuiin. .Mat-- i'.innia
W add inirliam. Ilohert V . Wii.I.Iíiij,'-ham-
liillian Wild IíiijíIihih. ('liarles S
Wiuldiiiyliaiii, líarrmv Wiuhl i ii l; hum
Kutlieriiie Vaddnyhitm,.lolin K. vVad- -
iliiiyhain and Kxekiel ( i. Stoddard, l'.d
ward I',. línidlcy and Nannie Wad-din- y
liain, itilministrator-- i at New a ven,
l'olineetii-li- l of the ótale ot WHmiu
Wadd iiiu'liani, deci-ased- , 'l'lionias .1 . S.-e-
horn administrator at Kansas Citv
Missouri, of said estate and ( 'coi-jí- F.
W inlet- - and t ar-iu- s M. t illici t, all non- -
riiilriits of the Territory of New Mex
ico, that a petition has hecn tiled in tin
District ( 'ourt for tin- - C'ountv of San
Mitruel ami Fourth Judicial District
and Territory of New Mexico pray hit;
font sale of all of the estate, rk'ht
title, interest, claim and deniiind, hoth
in law andequitv of which Wilson
W lidd iiiL-hii- died seized or posM'SM--
of. in orto, the Antonio (rli.
and tract of laud situate in the County
of San M iiicl: such sale to lie made at
private sale to l nomas l ,. t at run, ln.
or assigns or other l reprc
upon the ttiiiis stated or in
teiiil.'.l in ami In a certain iiu'ici ni. nt
it ii supplement thereto, made hv am
li. lweeii said alron and all of the ad
ministrators of the of Wilson
Wiuld iiitrhain, deeea-e- d, at New I laven
Connecticut, Kansas t 'it v. Missouri
mid the County of San M New
Mexico, which sai l le.'i'.'. iiiciit has
iii)i ov. d ami coiilirmed hv the I 'rl
ate Court of the District of New Haven
in the state ol Connecticut: and for
further and other relief as may o
deemed meet and proper.' That von lt
made part íes to said petition and
hrouylit into court hy due process.
And y en arc her.-li- tiotilied that un-
less each one of j on i nters his or h.-- r
liiH arance in said cause on or licforc
the day of August, A. D. l'.Kll,
which day is hcrchy made the return
day of the process in said cause, judg-
ment, hy default will he rendered
Htruiiist MiiMtiid the prayers of said
petition ci anted. The address of the
attorney of pel it loner is Thomas M.
Catron, Santa Fc, New Mexico.
June 17th, l'il.
SKI TMHNO KoMKItO,
Clerk of the District Court for
the County of San Miguel, Ter-
ritory of New Mexico.
At.n K W. Mills,
Administratrix of the estate of
Wilson Wiuldiiichain, deceased.
AVIM.
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EUSEBIO CHACON,
Wmí) y CdiisijiTo.
'J'il'llC Hll lllU.'llO 011 N Útil. J,
A'.U. .1. H'i .... r 4 irtit. t ..at-ioitn-
ÍLa Viva, : : New Mexico.
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
So representan la mejores compañías.
So da psonta atención á los noocios.
Í'AI'T. JOSE S. EstJl'IHEL,
Kn todas las épocas y en todos
lugares siempre hay hombres
quienes por sus méritos y hechos
como sirvientes públicos so cap-
tan el aprecio y estimación dosus
conciudadanos, graiigeándoKo
así la voluntad pública hasta
que osla "so obliga á demostrarlo
públicamente.
Kn esta vez lócanos ocuparnos
del individuo cuyo diseño sirve
lo epígrafe á esta lineas, que lo
es oí pundonoroso Capitán José
Santos Ksquiliol: que para infor
marina publica damos aquí una
traducción complot a do su foto- -
grfía según narrada, y dada á. la
estampa por "Kl Record," perió
dieo publicado en nuest ra vecina
plaza de Las Vegas.
"Knt ro los oficiales do la casa
de corte, pocos, si hay algunos,
son mejor conocidos ó mas al-
tamente estimados en todo o
condado (pie el Capitán .losé S
Ksquibel, asesor del condado.
Kl Capitán Ksquibel es nativo
do Santa l o, en cuyo lugar nadé
.a ls:''.). Ks hijo del finado .losí
Italael l.sipiiliel, quien mimo en
Las Vegas, treinta y ocho años
pasados.
Kl atendió á las esciielascoinu
lies en ísant a le, y concluyo su
educación en el Colegio de San
Mipicl. llespués de haber con
cluido sus est udíi is se dedicó á la
profesión de carpintería en su
.iiidail natal por un número di
anos; ciiniiuo su residencia a l.as
Vegas en 18."'.) acompañado di
sus padres. Kl misino año con
trajo matrimonio coa la Sra
Valentina Lopez, hija del'.entina
Kópez, una Sra. muy est imada y
Miii.ii pcrieiiecia a una de las
mejores familias del rondado
Ka union fué bastante l'elizhast:
diez años pasados cuando la
parca nievo quizo apartar do la
familia á tan lid madre y esposa
para conducirla a la eternidad.
Tres hijas y un hijo fué el fruto
ipil' produjo esta union mal riino-iiía- l.
Kl ('apilan siguió su profesión
h ist a el año 1 N , cuando su pa-- t
riot isino por su pais e obligo á.
I
'vautnr la Compañía K de Vo-
luntarios do Nuevo México y se
fué ni frente con su comisión tío
capitán.
Sus lides servicios en pro do su
patria han sido reconocidos por
el gobierno habiéndosele conce-
dido una pension, la que ha reci-
bido por bastamos años. Kl Ca-
pitán Ks.piibel retiene las listas
orí finales do su t oinpañía, lo que
él conserva como reliquia y
Kn isiis 1 Capitán fué electo
comisionado do condado, en cuya
capacidad sirvió dos años. Kste
fué su primer tlest no cu su vida
civil, y mostró lanío buic-sta- r
en favor tld pueblo, y tanta in-
tegridad y propósito queseganó
la confiana y buena voluntad
del pueblo de sil condado quien
de pronto Ir proporcionó un puso
mas elevado.
Ka 1ns:I fué dot to.Mguacil Ma-
yor y Colector del condado do
San M i ud. cu vo s arduos deberes
desempeñó eon habilidad duran-
te dos años.
No hubo ningún ni
oí iirreiicia que inarcára ni som.
Ina th de.slioiio-- t ida I en su tér-
mino de cario
la. 1MIS f,,,'. nominado asco.- -
du ulado. cava pocisltl1 dose in- -
peñó por dos nfios. cu,, satísf.it'.
' '" ni I (.lodosa o lado,
i ., . ... .II a lio p 0a.' I lie U lia II lllclilcll
t ,, ,,,,,,, ,, .,.1, , I. , :. .,,!" '"""' ii
Kcpnbli. a li i c tino asesor decoii- -
,
,
KM'apílail Ksillíl.el posee un
oa i, a-- t ci f,l ii o ni a v natural, y esl
i1'' d" haber sido sielllple le ll á sil
. ,.,,,
, y , , ., , y.
i
evita t leini'.i ni modios pura pro- -
'mover mi adelanto v bieiietnr;
lll lililí' IHil lol 1..1I1 IüiImj t- ohllu.
'o muí iM7,H'ii iMiiwi ? runt
OH intennrs con nils contitu.
.''"o!,t Ki(.,imre OimtliMI.Ii hll l
amabilidad v cariño con todos.
w
BROW E & MANZANARES CO.
Comerciantes
AL POR MAYOR,
l.a ronijira y venta de Lana, Zaleas y ríeles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
s
ocuparse acta ca de naciones de- - iliciones quepiarda nuestro puc-cadent-
desdo que Inglaterra ha Ido no está para pat tica r el
derrotas y ha si- - jo de amillaramientos aumenta-
do ntniitcuidi en jaque por un tíos cuales por vani lad superen
puñado tie Ilotas. j muchos pie nada t ieiien que por- -
.,
--r 7 - del'. Nuest ro problema ti tu M e- -mi la decision tie la corte su-- i
. ,, ro no so puedo resolvía- - m se repiviaa tie lo-- t Lstados l nidos,! . '. .
solverá jamas de esa manera,
ruello bico ha (Mieilado en la . . ,
. .
puesto tine el mm to tiriiii ina es
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I Vd. Puede
1 Vencer i
i Ese Resfrio
I Esta Noclie.
X VA nuevo Iratamit-nt- cientíío
J co pjra resfriados es cono ido
cuino "Mendels Dynamic Tab- -
'4 ulei". Tomando una tabletita
; cada cuatro horas y dos al aros- -
l.irsf, iiitara todos los resinado
en la primera noche, l'ata res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese Jna cada dos ho-ra- s
y dos al acostarse, cuando
se recoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pueda beber y abriaesc con su- -j denles ftaza Jas y al dia f guien- - V
te ei rcsiriaao naora ccsaparcci. rdo. Pídase
.1
Mendels Dymanlc Tabules.
Valen 25c en la botica de
Murphey-Va- n l'etten, l.as
coinlM ion te una colonia anicn-- !
.
calía, tille tiiMie la protección tic
. . . ....la hauiuMa, ctivos iiaiaiau- -
t 's no tienen los derechos tie t in
tladauia
A m m un deia ls!a do l'tn niosa
que la plapi bubónica so ha pro- -
papólo Ú mullios tlistritos de
a piella localidad. V que desde
que principió la ej ideiuiaeu Mar--
zo pasado han perecido varios
cenlena.cs v se I nfermado'i,"""" " I" """'"
I
.os delegados á convención
coiulít lit itilial t llbalia vail poco
Apts-- entrando en juico y so
creeiiUidilialllienteiKvptarail la
.,
.dación Klatt sin reserva
alguna. Ka oposición so ha in-
timidado por la a'-tiu- resuelta
del y su gabinete.
La corte de tein-no- s do
.h .
. .
' t 1
uiiwm 1 11 ii it im ki 1 en lililí. íh it in.
, : .: ;, ,"
vo cu .111110 voiiiiieroon -a in a re, 1
yna sesión h do(jcar1 exclusiva
.. , .. , . ,11. i ir m niri.i i. w 1111 01. leu K. taea
II I ill h W1I1,.
.) o, klv fnr terina aa tlie ter- -
III r ia iMji.K ruvl.ll v Win 11 011 .rove vonr
ih . il ii,v.i,ie n lo he iHi.lt ión ofíiai a aii l lorr a oii lent innler yiaily e..D-1-
t
We
.hail n move Into nor in h atntel.'Kaiil
. ture lu t. i. ,H a..,.y t,y na, ami tu !kii'i.Mi a tin l.ltfV of th.. Wiirhl rJiiihtiiiK.
fin: uitiiisii AMi:iti( AX o.,
Com i'ltA Hoii iiim;,
0iit)Hltt I nllfil Male Ircaanrj,
Wiisiiiinjion, i), c.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
'm Las Vras, N. M.
-- -
yores responsabilidades v iat os 1
para Ion (pío lo disfrutan. laicljr
El ioticade la Compañía WintersLinea de
Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa Sucesores de E. G. M17KPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
í
M
CI ENTO MOHAL.
Ln hombre virtuoso, abru-
mado por piialidades y contni-tieinpo- s,
comMiz n dudar déla
Providencia y subid liria de Dios.
Ll Creador pura consolarlo lo fa-
voreció on la visión sipiiente:
Ln dia finí arrebatado en spe-s- a
selva, completamente solo,
no sabiendo hacia que parte diri-prs- t;
para hallar '1 camino. Ln
aquel apurado tramv, se le pre
sentó un venerable anciano, ofre
cieudosele por guia, propuesta
que fue aceptada con júbilo.
Ln primer lupir, lo condujo ú
cierta casa donde fuécordialmen- -
Las monjas apenas tuvieron
tiempo de bajar los ojos, y la
madre abadesa, con voz desabri-
da, di rigiéndose á todas, iVs dijo:
Vamonos d rezo, hermanas,
(pie el ocio, aún el más inocente,
es el mejor compañero del peca-
do. Y volviéndose ú la madre
Halada, añadió: Coja ustd in-
mediatamente a. ese animalito y
métalo en el jaulón en pie lo han
traído hasta pie yo disponga
ot ra cosa.
Así se hizo, y desde iitonces
quedáronse las gallinas sin ma-
rido, y el pobre frailo prisionero
y desesperad '. Si el animalito
El establecimiento do su clase más complete
en el Territorio.
jJfjSr Todas !j Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, o
todas horas del día ó de la noche.
AGLNTF.S DKCKAl'Al'IIONES V UTENCII.IOS
W M U Ijulii't mi Rilitli'tnrn to lnlro.iiu'p
the ' h.itteM" wllrr on rnitli. Or. W hi:,.,
i:i i' nti'i.tcil Is'.r.i. Auno mlit-Ini-
inu:ii.y. i u,c, till t Tin c m mI iiiiiiioiitu,
lit'H.lnt-li-
, et,.,rt c,its am.' h hu nr-- l
m r v Vouih. si'H.I , ik' In (.tnliq. (ni Maniólo.
I). N. Hon' "it'll Mgr , ll atie, lil. l inn.
1UH K H)l!l).
h'hen-s.nu- i ImmliffH y ninrliHcÍHín urn (!- -
CHV.
I ruliaiii fit ltv minpoN W U'lttlK'l ñ me- -(1HI tí' Mi(V ItHST jt t'tif HUM Of Juliolicspiict r U iijMtrtnnltU'l am t raí mjnr r it hi
HiniMm id unit i' y MiIoiíi'n.
I.h t airt'liii del iH'taU'l iJm AHi uT mtA tv K
tiMMliiidiin tt S'titn'iiilir' hfa tlmndc Nu inn-b- rr
s, iHMt'sita pi rM'UM r"ponHttU'H yum j te(Ini líictmiiiíii i'ti Ion jtiriiir Un lun'fii-illl- il
;)V lia "tlil t II jMistcíuU tf tlHI IH l'HUh1
A Ki'Hii'Ifí rrupo i cnti'
jnir mtit ínfurtiiHcÍMii.
Hmericaa Beet Sugar Company.
KiM'i.y Ken I, ( olu.
J0SK I. 1! IK Kit A,
Am uti' do rfi'lamiis en contra do I oliicrno
Kt'.lcrHl per rciiH.tit'i I'ti.(Mirlllll 11 I'l llH Hi Ir Kl. I NliRI'KMMKNTK, I. 8
Vi'xas, S M.
VTKMION.
NO COMil-- SI'S K K'l K A ICS A AOtN I KS.
TKA I N PIKI C'I AMIM K CON
I.OS AK l lsl As.
liaremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
l'arecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retomo pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato do una ve.:.
tii:ni)aostu:va de
ROMERO y DELGADO,
COMKKCIAN Ii S KN
y Abarrotes,Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro suftido de abarrotes es de lo más
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CKRCA Di: I.A CASA REDONDA,
Ol recemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que nn puede
Vegas. Ungimos una visita para que lo
fcC0LEG10DÍSANIIIGUEL
sr '"liiiíste
SanUt I'"c, Nuevo A,1(íxíc
" El año l!uadragiisimo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre lyco.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de piimcra dase
de maestros .1 sus graduados, cuyos certifuados serán honrados por losdinc.
tules de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
II HUMANO 1I0TI Ll'll. l'H'.
ITINERARIO
SHAS
A. T. & !. V.
I.IM "ul NÜ.
Ñu. ! Puss iiniv 1:1. (i. m. Icp. 2:l." i ni.
No. g l'n's. nrüve l.'; ü . ni. I'l l:iK)a m.No. 4 ris. mriM' 4 A ni. Iü'i. 4, u n.
V KST HOC Sil,
N" l'in fiilvr i .O). in Htitrt 4 ar p in
No. 7 í'hsv rrivi! Svi i in. lu'j.arl 3 mi p.m.
Ni'. 3 lii" l'J: !li p. in. Dei urt 10:4!) p. m.
HUT ril'lilNiis musca.
I.v l.nn !:' in. At Sprinlfs 9:í n.'ni.I.v us Vvk'hs 12 n. in. Ar f t Spiiiií 1 :5() m.
I.v las V 'gus 1 Till p in. A r Hot .Spiliiifs J ló p m.
l,v Ins VrKH 4 :;n p in. Ar llm .SnriiiKs 4:.w i in.
I.v Hot KpriiiK ni. Ar I a Venus 10:05 H m.I.v HiitSpritis 'i 01 p in ,r Us Xutn 12:'. p m.
I.v Hut prih a j: p in Ar l.as Vi'inis 2:4.i p in.
I.v Jim Si ri UK" : p m. Ar Us Nigua :ji) p in.
Hantii Kr bruut-- tmitis roiutprt with Nob. 1,
:', 7 ami H.
No. 2 is Mio lorn! triitu oust lio'inii; aim cur-r- ir
I'luiir i ll's Mini I'iiIIiiihu tlecpf ra for iH'iivir,
Kansas fitv inn! Cliiciio.
N
. is throiiKli train.
Niw. :i ami 4 r iilifoniin limited, carrvlni!1'iilltiinii curs only.
No. t:,i:i !o. n : ni il ct liimmt. aim) cur-
ries i lidlr chi-- nml 1'iiilniaii li'c.L'rs for south-
ern California and Mexico
No. 7 is San Frimcisco mid northern CuUlor-- n
in. traiu.
Hound trip ticket to volutH nor over mile
at ten per cent, re lnetloa.
Hound trip ticket City of Mexico Biid return
ff'.).7U liootl for six month.
Commutation tickets hetween !. k Verías and
Hot SpniiKs, 10 rideh il 00. (ood lio (luya.
(11 AS K. JON KM.
A m lit. I.as Vegan, N. M.
KL (Ul.l.O OKI, (ONYKMO.
Mu mm cillcjiiclii do MudiM
viejo luiv mi convento tie los quo
la revolución respetó por su
y en el (pie viven
mili, sometidas á, una refría durí-
sima, una docena de nioiíjillasde
edad avanzada y humor avina-
grado.
Ill convento conserva el típico
carácter de la época en (pie se
construyó, y sus viejas y descon-
chadas paredes se apoyan sobre
las paredes ile las casas media-11- .
ras. como si el caduco edificio
buscara en ellas el sosten necesa-
rio para dar con sus ladrillos en
ti'Tia.
Tiene el coluoiilosu poipiitode
huerta y por encima de las altas
tapias (píela cercan asoman unas
parras sus retoicidos sarmien-
tos, (pie cuando llégala prima-
vera se cubren de verdes y opu-
lentas hojas (pit- - si un brean la ca-
llejuela solitaria.
Los revoltosos vue-
lan desde los t ciados vecinos, y
en los t ibios días de Abril con-
vierten la solitaria huertaeii lea-tr- o
de sus alados y diarieros
amoríos.
.No hace mucho, una. señora, A
quien un sanio concedió un fa-
vor, envió á, las viejas nioiijitas
del convento una veintena de
hermosísimas gallinas, acompa-
ñadas de un soberbio rallo cas-
tellano.
Fué en una de las últimas tar-
des del pasado invierno, cuando
la hermana encardada de la por-
tería recibió el cesto de las aves,
y con ella la tarjeta, en la (pie la
beata les deseaba á, sus obse-
quiadas felicidades miles, hacien
do votos pon pie las allinas pu-'siei-
nun líos y c(irdos huevos.
I'n la huerta se encontraba la
c.imunidad cuando llegaron las
a ves, y las buenas madres acor-
daron soltarlas inmediatamente,
securas de une, picoteando por
Mírelas berzas, se encontrarían
las ealliiiiis como en pleno cam-
po.
Ln madre Filomena, cumpli-
mentando la orden de la abade-- s
i, fué sacando del cesto las fra-llin- as
y soltándoles mía a una.
has ralliiia al salir del cala-
bozo, sacudían violentamente
sus plumas y, 1. vidas de libertad,
pulíanse a trabajar inmediata-
mente, buscando ntre la tierra
Tunitos y sabandijas.
Uceó c 1 uriio al frailo, ''i'"
un hci moo ejemplar de la raza
cabellan ! con reel a y colorada
cresta, amarillas patas, de ra l-
ides espoli Hies, y plumaje nero y
reluciente.
Cuando el animal se encoiit ró
libre, fuese d i !( 1 a mente á las fra-lliua- s,
ei izando el plumaje y ga
llarda la apostura, y como ilesa
liando a! ceo azul lanzó su can
to atildo y pn 1' Hilado.
Las monjas se quedaron exta
siadas coal cm piando al bellísimo
animal, ( llamaba il las galli
nas suplicándolas para (pie vi.
niel an á. comerse un pedazo d
pan (pie les echaron las madres.
Picaba eli el suelo, como cusí
ña udo á sus amibas el niendru- -
yuito, y cuando las aves vinii
rn a. comérselo, el, jjoneroso v
desprendido, cant ó otra vez, co.
DIO (hiiniole.i un Alucie pul' la
admisión del obsequio.
lie pinino e n ció un mo
vimicnto sosicchuso.
Parte de Las Vegas cada se-
gundo dia ji. las 7 a.m. arriban-
do ú. Santa Rosa á las ." p. m.
1 liligcticius de correo de prime,
ra lase y tiempo veloz.(i:o. 11. Mr mío, Prop.
Noticia á Todos a (piiones ('unclenia.
Avisóos por este dadoá todos i qui-
enes concierna que nosotros, los abajo
lirmados, fuimos el dia ii de Mayo, A.
I). l'.Hil, nombrados administradores y
ejecutores del testamento y estado de
Jamos II. lVfouri, tinado. Todas las
IHi'sonos que tenj;an reclamo en con-
tra do dicho Jamss 11. Diiouri, Uñado,
deben present arlos dentro el tiempo
proscrito por ley. También todas las
personas que deben á dicho estado os
sirvirán venir á arreglarlas dentro
del tioinM) proscrito por la ley, do otro
modo serán prosocutados.
Itev. A huían llAir.YKOi.i.K,
Fimo. Dr.s.MAUAis.
Administradores.
TAK4 KTAS l'HOFLSIONALKS.
Abogados y Consejeros
KN l,KY.
t'ractlcan cntodits Ks cortes del Territorio
CABALLOS EXTRAVIADOS.
Ludias plisados desapareció-ciero-
:inco caballos mansos del
rancho de nuestro editor, marca
y color como sigue: l n caballo
prieto, un moro, un colorado tin
alazán claro marcados Son la
pulomiu y un alazán oscuro con
.1 HC cruzadas. Lu persona (pie
dé una razón cierta de ellos ó los
llevo al rancho situado en Paja-
rito, X. M., recibirá una recom-
pensa liberal.
Mam Kb C. Di: Haca.
A Great Husiery Offer Direct From The
Mills.
The old maxim, "The I 'roof of the
l'liddim: is in the Fating," applies as
well to the weariii!,' (jualities of ói.r
hosiery, Once worn nnd.wm will wear
them always. An exceptional trial
offer that every reader of this paper
should take advantage of and to. the
remarUalile wearing itialitie.s and su-
perior linishof our hi'h ei'ade hosiery,
Wo will, on receipt of in silver and
the name of your local dealer, send di-
rect to you from the mills, postage
paid. I pair of our finest li i tr irrade
latest style Fmpire brand ladies' or
children's hose, or men's half in black,
tan white or tin; fashionable fancy
solid colors, or the lute.-- l combination
silk embroidered polka dot , electric
stripes or silk clock mí on side, in
fancy open work, plain, or drop stitch
style, in French lisle thread, balbrL'-iiiin- ,
silk llnish maco, or cashmere,
with full finish ( last ic top and our pat-
ent reinforced silk and linen knit
sacmloss, double sole, toe and hili
spliced double heel. They save d.irn-in- r
and are euaranteed to ivc three
times the wc,r of liny oilier hosiery.
The same in children's, with elastic
top. double knee, sole, heel and toe,
plain or ribbed, line, médium or heavy
quality, jrnarauteeil last color, and
warranted not to crock. The retail
value of these hose is 25e. pur pair.
We w ill not send more than I pair of
each ladies' of children's toone person.
A trial wear of these will convince ou
of their merits. For ."uo. we w ill send,
post paid, one trial pair of our ladies'
lne silk hose, in shades of pink, cold,
white, black, blue, cardinal or lavender.
This is a special trial offer, If yon
are not satisfied with them after trial
wear wo will refund Muir money. If
you arc pleased with them and wish
more, insist on your local dealer pro-
curing them for you, and insist on him
jjettinj; our Fmpire brand hosiery.
Write us iueiitiouiii;thispaper,
lis this offer is limited. A beautiful
little booklet, telling hew our hosiery
is made, mailed free to win on request,
Address this w ay.
Fmiíhk Km ruso Mn.i.s.
10H Fulton St., New York City,
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala con FAS VFUAS
KFAF FSTATF FXCIIANtiF. al sur
de la pla.a en la olicina de IA ludí"
pendiente. iSosotroi ununciarcmos
sil propiedad en limbos idiomas.
Mora Tenemos de Venía los
Siguientes.
SITIO l -- l'tia casa con tres cuartos
bonitamente lechados, con sol, ir: cu la
avenida do N nevo México, Las Veas.
Precio, ÍJ(M.
SITIO s - Fría casa do cuatrocuartos
con solar, en la cal le I'amilco i
ca ihi cuadro de la pliia, Las Vt eas,
se vendo por HrO. Su valor de esta
propiedad o; Ü,U.
Si TIO l - l 'na ca-- a de tres ciuii tos
con establo y un solar muy (.'runde, en
la calle de Sania Ana, Las Xeca, m
vende por &'; vale Mío.
SINO 4 - Lint casa de dos cuiitios
con
.llenan un establo y un S.'ul
pies, bien cercado. I'rccio, t Ml.
SITIO I'll pi ilao deterrelio bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mido
1 10 yardas do ancho. Precio, l Id.
SrilO".--Li- t ca-- a y ortalia de la
scíioi h M. A. Piilenb' situada cu la
callo de Nuevo Mi'xi La eau etá
modernaiiieiite coiislriiida y el solar
luido I'll) pier de ancho y I7.'j pies de
larjío. Precio il,.V).
Las iBoas Beei Biaie
se salvó de la muerte, debióse sii-l- o
al buen corazón délas madres,
incapaces de retorcerle el erciie-zo- .
Cada vez estaban las monjas
más contentas con sus ptlliuus,
y todos losdias corrían com es
hacia los ponederos dis-
putándose la alejrriit de recover
los huevos en los nidales.
Kntre tanto el frailo tí fuerza de
cantar y llamar en vano, Mirón-quec- hi
y desmejoraba por la pos-
ta.
Sucedió lo (pie era de esperar.
lejo de poner una llueca, y poco
después otra y todas llevaban
camino de declararse en huelfru.
Consultando el caso con il vie-
jo jardinero, éste, entre refunfu-
ños y frrufiidos, contestó que la
culpa hi tenia quien había man-dad- o
(pie se encerrase el pillo.
Por fin, la madre abadesa de-
cidióse á consultar el caso con el
anciano capellán del convento, y
en una doí'sns hermosas tardes
de Madrid, estando los dos en la
huerta, abordó el asunto.
Tenp), padre José, que pits
runtarle ú. usted, que todo lo sa-
lte, (pie haré yo para que estos
picaros animales pongan huevos
(señalando á las rallinas).
Ill cura, como la cosa más sen-
cilla, respondió al punto:
Compren un rallo. La cosa
tiene fácil remedio.
Ks que Mire usled, padre
losé... .Tenemos un frailo pe-
ro yo he ordenado (pie lo sepa-
ren de las rallinas La verdad
ciertas cosas cu un con-
vento.
Señora repuso el
con aire mohino. ICn un conven-
to, romo en todas partes, los pil-
los están hechos para las piHi-na- s
y las rallinas para los pi-
llos Separarlos es una atroci-
dad Ip) añadió soca ñoña-
mente á no ser qnodediqiien U-
stedes las aves á la, oración.
No se Casó por Dinero.
l'iut t.'! S(u:i U- - Iloslon, no no lia
mucho m' casó eo:i una scííorita rica
pero enfermiza, so Italia muy dichoso
liop halicr dudo cotí las 1'ildoran New
Life del Dr. Kíuíí, que k devolvieron
jicrfecta salud. Son infalible para
ictericia, malaria, calentura y dolo-
res, liiliohidatl, y todos los mulo del
hígado y estómuíjo. Suave ro s.
Solo 'J."ie en lu botica do
l'etten y en casa de Hrowm;
iV Manzanares 'o.
Cuatrocientas fincas y ranchos
fueron dest ruidos en Oklahoma
por la tormenta del Viernes de lu
semana pasada y una vasta ex-
tensión de sembrados piitló
completamente arruinada. Las
abundantes cosechas que h an-
ticipaban no se realizarán en los
distritos visitados por 'I tempo
ral y las pérdidas le los labra
dores han sido cuantiosas.
Sfete Años en Cama.
"Nunca se acabarán las maravillan,"
r( (liten loa amibos de. la Sra. S.I'oaxe,
de Lawrence, Kan. Saliiau muy bien(tie hace hiele afios que no dejaba la
cama or enfermedad de rinonc ! hí
fado, postración ncrviomi y debilidad
L'encral. Klla mUma escribe: "Tren
botellas del Mm-t.ri- Hittcrtt mo devol
vieron el uso de las piernas, y en tren
meses me sentí enteramente renovada."
M ii ere que padec.ii dolor de cabeza,
o de espinazo, nervioitldad, insomnio,
melancolía, ataques de desmayo y
aturdimiento, hallaran que esta es una
bendición. Pruébenlo.--S- eiirantiza
satisfacción.-Sol- o ."ide la botelU. De
venta i n la botica de Mnrphev-Va- n
I 'el ten y en casa do Hrowne tt Man ma
nare I a.
Oo Salvados de la Muerte.
"Nuestra hija tuvo un ataque de toa
ferina y lironqtiii Is," escribe la Sra.
W. K. Ilaviland. de Atmonk. N. V
' haliicmlo ti liado todos los otros re,
med io- -, su vamos su vida eon el Nue-
vo I del )r, Kiny;. l'na
sobrina iiue eslatia tísica rvmatada,
también u-- ó e'a admirable medicina
y al pl í senle e-- tii perfectamente sa
na.'' Casos deM sierados de enferme
dades de
.'iiratitn v pulmones se eu
ran con el Nuevo Desciibritniento del
I)r. I i o tr mejor ipie ciuilquiera otra
meihciioi. I.- - mfaliiile para tos y res
frió. ;A y íl la botella . cjarant izada
en ena de l'ii'owne iV Manañares Co.
y en la Hot ica de Murphey-Vat- i l'et'
cell. Unidlas de tunes! ra iM'át is.
Kl afamado orudor v hoiubrn
de estado, C. M. !cpcv, que re
presenta al est ndode Nuevíi York
en el senado de los listados Pul-do-
va á unirse en matrimonio
con una señora viuda que á la
fecha se halla c:i L'üropa. Ll kc
nador ha sido hasta ahora un
solterón confirmado y pasa de
) años do edad.
te acogido. Cuando se dispo
irían a partir noto '1 viajero con
xtrañeza, que su guía r)bábase
con mucha destreza la copa de
oro del que les luibia dado hos- -
pi'daje.
Llegaron después ú lu casa de
otro hombre, tan malo i'otno un
demonio, por quien fueron mi'
bidos con nsHTeza y acritud. Sin
embargo, cuando se despedían
de aquella casa, el guia dejó lo
robado en lu posada ant erior.
Ln la tercera jornada fueron re
cibidos hospitahu amenté porun
varón caritativo, pie parecía la
KMidad personificada. Cuando de
allí se partieron el guia puso fu- -
go á la casa, pie fué abrasada
or las llamas iíi su totalidad.
Al finalizar la cuarta jornada,
recibieron fraternal acogida de
arte de un varón justo, pie
os trató como i fueran sus mis
mos hijos. Antes de la partida,
lguíusequció de pie no cono- -
fia muy bien aquella parto del
camino, y el varón piadoso les
dió á su único hijo para que los
Haca ra de aquella dificultad. Pe
ro oh dolor! cuando los viajeros
Misaban porun puente elevadisi- -
nio colocado sobre una imp-- t
uosa corriente, el guía dió un
empellón al pobre niño y lo preci
ntó en la espumosa corriente,
londe oscontró la muerte.
Al ver 'ste último rasgo de
moldad, añadido á los anterio
res, el viajero no pudoconlenerse
más:
-- Monstruo! le dijo mons
truo, que no tioiieotroinasgran- -
de la tirra! Aléjate de mi! Mil ve-
ces prefiero vagar por los desier
tos más espantosos, morir devo-
rado por las fieras, pie viajar
contigo, (pie tienes un corazón
e demonio.
Al decir aquellas palabras, id
guia se cambió en ángels y con
acento reposado y majestuoso le
lijo:
Dudabas de la Providencia, y
Dios me ha enviado para instuir- -
toy explicarte los arcanos de
su justicia y divina misericordia.
Sabe, pues, pie la opa que he
piitado al primer 1iuosmm, eslu-- a
envenenada: ninguno pod a
acercar sus labios 1 'lia sin en- -
ontraruna muerto inmediata.
lie nqui por itié la he (piitado
ú aquel hombre justo y la )"wdr- -
judocu poder de aipiel mal vado re
probado porsils iniquidades, I os- -
iiies he prendido fuego ú la casa
de aquel hombre justny temeroso
de Dios, pie nos recibióctjn tanta
cordialidad, porque bajo aquella
t:nsa hay na gran tesoro pie, en-
contrado por un varón sabio, le
servirá partí hacer mucho bien á
los desamparados del mundo.
Lu hn lie precipitado eu clnoa
aquel hijo único, poripieuiidando
tiempo lhun sorel asesino de su
mismo padre, sus delitos llega
rían a ser el tormento del corazón
de lamadrotla vergüenza de la fa
milia, I escándalo lelusocicdud.
( sa, pues, de dudar de la Pro
videncia, aprende a conocer sus
caminos, beudiciéndolacon respe
to, uunque no te sea lado com
prender sus arcanos.
terminada la vision, desapare
ció ol guia misterioso, y jupiel
hombre artiliulado no volvió, a
poner en tola do juicio la bondad
v sabiduría de la Divina Provi
dencia, que todo lo comineo para
nuestro bien aunque eu aparien
cia no lo parezca ú nuestra flaca
y miserable inteligencia.
Mr. W. S. Whedon, contador del
Primer Manco Nacional de Wiritcrsct,
Iowa, en una carta reciente demucsta
la 'XiMTieneia que tuvo un carpintero
en su empleo, la cual es de irrau valor
para otro mecánicos. Dice: "Tenia
emplead;) á un carpintero que fué obli- -
irado susK'ndcr su trabajo por varios(lias á causa de una fuerte diarrea. Ie
dije que yo había sufrido lo mi-m- o v
que el remedio de Chamberlain pina
cólico, cólera y diarrea me habla cura
do. Compro una botella al boticario
m esta localidad y me comunicó qui
una dosis lo halda curtido, y continuó
trabajando." Do venta en todas las
boticas.
Fa biliosidad es una eondíción (uc
earaeteri.a los disturbios de los órira-no- s
ili,'ostvos. FU estómatro se debi-
lita, el hilado se entorpece, los intes-tim-
se constipan. Aborrisiinieiito al
alimento, dolores en el vientre, iilaran-tamient-
capa en la lengua y vómitos.
Chamhcrlaiu'H Sjtoinach and Livor
Tablets quitan los males de) rstinuii'o
v erian un apetito sano. Tumhien r.luerxan el hijrado y dan acción vigoro-s- a
y rcírular á los intestinos. 1
heñían y estarán ciertos de quedar con-tentá- is
con (i resultado. Pn venta en
toda las boticas.
más fresco, acabados de traer del orienic
selecto.
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún convrcio de Los
puedan creer mejor.
. lí iTi i h n i nif n
iiiun kilo mi
DEL PAIS.
itc. n la rmiuliia tli'l ntlAciii it (i'llilru
Cuando c hallan pagado $40 in U ac-
ción de 40c no e rcijuicrcn m.is pagos
Cuenta $10 al mes por 25 porciotus
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $j, 500. Canancia total $ 1 ,
500.
Tana de 4 á 6 por ciento sobre
CARNICERIA
--de-
'Triiiidad Romero.
vn;i xinin si.HBTISTS ONION, DiUIs. '
JfíT"Se necesitan A Mentes Focales
KOIST, 1...M.R0SS.
Coinisiniuiili tic l,i Corte de 1 s
listados ruidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vp;as.
Todas entradas cu tcneuo del go
bienio y pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, (!uadaliiic; Union y
Coll'ax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á la oficina del l'.si riliano
de Pruebas.
i.iiiii'ii. TruspnrliH'i'Hi libri'
Itui'ii IVnini'i'O, ill I IK'IHit III llOtl'l
i'otisnli't'ivi'iiin (.'mu to lin tnitrrtn
pura ii íiulilli'ii puni tos roinrr-
X'lajaitur l'ilUlU'H.
K0t6l ÜS DQil BEHHÜRDQ.
.XI. Mil I IIKVÜIAI., l'roi.
Unico Hotel d5 Primera Clase sn el Vane
l.iis Cruces. N. M,
A WONDIIKIT L Í.NVFMION.
'i lii'V i'iiri' iIiiii. Ii ti' h:tlr hi'i'lit. ln'.
te. i . I rust- - ns ii : o iliiei vi iniili l'r W Uit-
Kli'i iii" ( '.noli 'I li.. un Iv .iiti'iiti''l ( ciin li I11 tlic
Hiirhl l'i iii.l.'. i'i r li.'H-I- luis 1,1, 11 liitin- -
I III',',) HTi' V. lili tt Itll lli'llKlll. Vi MI ntllll.lv. nllll.
ntir huir i'iifli ilm 1111.I tin' nm.li iln lh" ii't
l'lils HMtiili-rhi- l intiiii Is sniiplv iiiil.n iikHlil"
muí is IMHilr S'i tlisl It Is illisiilni..y liiipiis-il.k- .
lu ln-- k r 111! tin' liiilr S'.i.l i. r tu n
lOiurmili't lo a vii pi'tl. 'it nitislnrtii.il In evry
ri'.ji.'i-l- slumps for on.' I , i lirs si If íi r.
it'll I s si,' .1'. III. Ill' II HIMt HHHÍI'I
V vs hi'r.i lo 1ns indi i' mi
iiihi Aií. n's 11 rt wC'l u Lh "in-.'ss- is. r
Mitiil ol Ihis pHp.-- I A'l'tir.K I' N.
K.'si:. 'i'H, .XI i:r Im'i .iI ur, III
l t' IIIIOrti.M;tni i.DRi'tM.v r, iiii',
l'astoos cu l.os
Alainitos. I'.satc-t- a
Fas Veps, N.
M. F.n la l'laa
Vii-ja- .
liaremos una recompenxa por la
apicncnrión y convid iiin de ( Malquie
ra persona que se encuende i oitando
ó translor mando las señales de e'ste
ganado.
Speaking
of a Noted
Train
A noted raí Iroader, M r. i 1.
Keive, Second Nice President
and iii in ral Manager, (iraud
Trunk líaihwiy System, sax s of
The alifornia Limiled:
"Pcrfcil in Ivrry Parliiular."
It runs daily, ( hieiio lo San
Francisco and Los Alíjelos.
Snnüi Pe
HAS. F. .loM'.S, AirciH
Las Venas, X. M.
V KENTÜCIff "
yHISIiCTAh
tor CrnlUmrofjJ who chrriall ifjf
m
Se Vl'lolo i(r .1. I!. Mi'M kcl,
Ijllht, LlIS Vl'ilK, . M,
. '
y
.;M. .w '. es te.
i'
i r.STA o. sonso?7
':' ' ti rif n i t"í" ni' '" tr tun -- ti i, m i v i.
t " ll tül. tilc l"":-i- 1m V H""
i1 I. S. L'l'i rtlilíii Cli'j'.l''
' l( fl!. í I ll' ' l"H (' .IllW tí.
ii', j. ntiti j ttí úr ffimf mc ft: i. t rúa
I, ' fl I "'V V lo
JMÍÜH álUkl i .It.'O. t f 6 1 1 At.
CHICAGO, III. I, l. ( A.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
C i? Tendrán un dcsi uento de jo y a 5 por ciento lof (pie compren suselic.
tos 011 dinero al contado en la tienda de
DAVIS él SYDES
m EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
TiiHnrrel r- - lu
PRODUCTOS
Hn pniiimo uiiirrKlit iiii'lnl pon lente 1I0 lit
Ir
T, J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR.
v
r.KANDII.S Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. : Medios 15 y 23 Centavos
VINO DEL I'AIS V DE CALIFORNIA.
25 Centavos por liotella. : Vendemos ;í Precios Üaratos.
Calle del Tuciilf, US YMAS, XKW MFMCO.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
r.fidna cn Last Las Vena, i'quina
l)h
HENRY (1. COOKS,
rrc;idPtc,
THOMAS ROSS,
Segundo
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
cn la Calle 8, Dougla. $100 CADA ACCION
odores.
E. A. MANZANARES,
Vice.rrcsidcntc.
J. . DUNCAN,
Tercer
A. D. HI COINS,
Secretario.EXC1H3.
i mm i mm i m
(írandoH son los preparativos zadón y dondequiera ven visio-
nes do desmoralización v discor- -
IN FALLO EXCITATIVO.
Dmlo por el Jnex John It. Me lie, del
l'rlmer Distrito Judíela!.
Ique ne han hecho para la recop
ción del (lobernador Otero y es lia. Pero desgraciadamente pa CHARLES ILFELDra los foment adores de talesposa, quien llegarán A la ciudad
alarmas no hay señal alguna enesta tarde. La procesión mar- -
chará donde el depot hast a la casa nuestro horizonte político, que
nea presagio do semejante tor La Palzade cortes en donde el (olorna-do- rpronunciará un discurso. menta. Ll partido Uepnbicano
Después se les danl una recepción está más fuerte y sólido quenun- -
Las demandas que, según la
ley de lentas que rige, fueron en-
tabladas desde el año pasado
por los colectores de condado
ante los tribunales de distrito de
Nuevo México, han sido deddi-da- s
en lo que toca A lan cansan
correspondientes al primer dis-
trito judicial, de una manera que
y baile en la casa de ( pera. ca y cu la campaña venidera
ganará el territorio por muyLl Lunes pasado los doctores
Solo Agente Pop
La Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
grande mayoría y no habrá
cisma ni lucha facciosa en las fi
1
Noticias Locales.
DonJesua Ma. Ortiz, do Senn
visitó la ciudad el SabAdo pasa
lo.
Hon Apoliunrió Aluianznr, del
Sabino, visitó la ciudad A fines
d la semana pasada.
Se necesitan fleteros para ipie
lleven carj-- a á. Santa Kosn. Diri
jatise á Prowney Manzanares..
Nuestro amio, Don At anació
Kosbal, de Moho non Iiizo una
agradable visita el LáncH pana,
do.
Hon .los' (onza los y Marón, de
La (arita, estuvo en la ciudad el
Sábado panudo con negocio
partícula ioh.
lon Manuel A. Sánchez, de San-die- z,
visitólaeiiidud el Láncs pa-
nado. IO agradecemos la a pre
dable visita que nos liizo.
lloran ndez y Muller hicieron
una operación á Don Julinn Ara- -
rvi'm liínn (Mttrwitn Vftwli tell t ft At hace honor al juicio recto y equi las del partido, como algunos
anticipan, bos políticos prodad del juez pie pronunció la deAntonchico. Ll señor Arngon
hacía cerca de cinco uñón que. te minentes que estaban opuesto Asición. Hsteniagistradoesel Hon.
ciertas nominaciones tienen ennía una quijada dañada la cual John II. Me Fie, que tan digna
muy alto aprecio el bienestar ymente presido el primer distrito
supitinacia de su partido y nosey (pie teniendo en cuenta todas
lo hacia sufrir intonsamente, pe-
ro hora después de laoperación
no siente muy bien y sin duda nl-gu-
minara- completamente.
las alegaciones present adán en prestarán do iust rumen fon para
satisfacer los agravios deningún
individuo, pues son Republica
pro de los que deben tasaciones
delincuentes, lia dado un falloDon .lose D. Aragón, falleció nos por convicción y lo han sidoque es á modo de 1 raiisaccióu nien Antonchico el M Art en din 24
tnnicnto satisfactoria para el ac siempre sin interés do ninguna
especio. Las cuestiones importor y para los!e:t!audados,y qui
tantes para. .Nuevo México queHiede considerarse como el me"La Voz Pi'iblien," periódico
serán vent nadas durante los dos
irnos próximos servirán do indu
dio mejor de arreglar la dificu-
ltad sin perjuicio á. ninguna do las
partes. Kl dieta men del Juez os cimiento adicional para mante
al olee lo (pie las personas quede-ba-n
tasaciones delincuentes ten-
drán que pagar cincuenta y dos
que se publicaba en Puerto de
Lima, lia eainbendo su entupo
de publicación á Santa llosa.
Don HiihíIío Macs, de Pocos, es-
tuvo cu la ciudad entregando su
cosecha de latín, y no so olvidó
liaccrnuu una placentera visita.
.Nuestro digno suscrito! y buen
amigo, l(n Miguel Maes de Re-
ventón nos liizo una favorable
y medio por ciento de la cuntí
dad total cu que oslan adeuda,
das y con eso quedará,!! libres vi
I
toda, responsabilidad y pagadas
las tasacioncH atrasadas. Cree
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
Si Vds, Quieren la Mejor
Compren una de la Manufactura "BUKEYE"
y plácentela, visita el Sábado mos (pie bajo tal pie todas las
ner sólida y compact a la orga-
nización Republicana y no ha-
brá lugar para complicaciones ó
discordias, cuales, con tantacom-placeiici- a
esperan y vaticinan los
enemigos del partido Republica-
no.
IIAI'Kl.l i; CAlilHIN AL.
Se anuncia do Washington (pie
es muy proh.-Thl- que el arzobispo
Chapelle sea nombrado cardinal.
Su nombre lia sido propuesto y
sugerido a las autoridades del
Vaticinio y al Papa en persona,
fundándose tal petición en los
servicios (pie ha prestado como
anuncio papal cu las Filipinas.
Como el urzobispo Chapelle es de
personas que tengan posibilidad
de hacerlo se apresurarán á cu
pasado.
I'n csoh dins de tanto caloi
son de mnclia utilidad el gran nú
mero de alunadas que adornan
brir sus tasaciones at rasadas.
INVITACION.
la ciudad, con su sombra invita- -
del quoeursn, de edad avanzada.
Su herniiiiio, Don .loso Aragón,
finado, murió repent ñámente el
año pasado en la easa de cortes
cu Puerto de Luna. Don Julián
Aragón, otro hermano del lina-do- ,
se encuentra gravemente en-
fermo en esta ciudad, habiéndo-
sele hecho una operación.
Don Vicente l Martinez, co-
merciante en Podada, desea
anunciar á sus numerosos ami-
gos y marchantes que durante
los próximos treinta días vende-
rá todo sus efectos y abarrotes
ni costo, Kccihirá el cambio de
mus efectos y abarrotes toda cla-
se de productos del pais. I!x
tiendo una cordial invitación á
todo el pueblo de Hociada y sus
alrededores paru que le hagan
una visita y se desengañen por
sí mismos.
l.ltVN ! K!.i:ilKA( ION
Del IMh ( natío lo Julio cu l.in VciíU",
ue lo México.
Pronto estara aquí el glorioso
Dia Cuatro do Julio y las verda-
des y significación de la decía ra-
ción de la independencia deben
inocularse cu las mentes de nues-
tra juventud, con fuerza y vigor
mientras exista la república
Americana.
Los ciudadanos de la plaza de
Las Vegas han acordadocelebrar
Ll (tobeinador ( Mero vendrá á, ,55aY UN
Las Vega el Jueves de esta se
mana, y cu la tarde deesediaha
dora.
lou Albino It. (allegos, ucoiu-pañad- o
por su madre política,
loña Cailotita l'. de lipez, par S Rastrillo "BANNER Sbrá una junta en la Casa de Cor-tes para rat Mear su reuombra- -
mieiito. Iln la uoclieliabrá tamtieron el Lunes pasado para Lns
bien una ratificación en la PlazaConchas.
Nueva. ílsperainos que muchosLl restaiirnute le ioa 1 Me mi
M n tova al lado oriente de vendrán uqui para ayudar y fes
tejarlo.la plaza está, siempre listo para lláganos el favor de informalHervir Ins mejoren comidas por 2Ó
A todos susaiiiigos.y vecinos. Sucentavos. tf.
plicainos que venga Vd. mismo
Ioa Dionicio Montoyn tiem
restaurante en el Hotel Kxclinngp
si puede.
líospct liosamente,
J. S. ílsqi lliKl,,
Cuas. A.Si'ii ss
y está muy bien patroneado por
todas las rersonuH que deseen
c.vsTiiano roí: si im f.liiau.
Un la corte de dist rito del con
buenas comidas.
Los arreglos paru la celebra
tióu del I de Julio lian sido tor dado de Socorro se incluye entriesto augusto diaconol programa
nados por losciudadanos de Las
V pii'inios siguientes:Vegas á la compañía de bombe
ros de L. Homero. hon bandas de música. f.'iOO
Ill Sábado pasado tuvimos el
placer de encontrar en la ciudad
pesos de fuegos pirotécnicos y
premios Desdólas 1(1 hasta las
11 déla mañana habrá, música
por la banda de Las Vegas, hes-d- e
las 2 hasta las Ó ile la tarde,
A Don .lesus Ma. Martinez de
('linjM'iito. y á Pon Cecilio Lujan,
de la Coiwepeión. rendirá sus melodiosos acordes
la banda militar. Por la tarde
origen fia licés, so espera pie su
elevación ni cardenalato será
apoyado por clero de frauda.
Monseñor Chapelle en A la fecha
arzobispo de Nueva Orleans y lo
fué en un tiempo do la, urchidió-cesesd- e
Santa l'é.
NI KVA haza ni: 11011 Hit
Fn exploriuloringlés que ha es-
tado viajando por regiones inex-
ploradas y dcscoiiocidasdel Afri-
ca, ha regresado después do dura
ausencia dedos años y trae las
relaciones más est u pendas acerca
do las maravillas del pais y sus
habitantes, lint rolan cosas míe
reliero so halla la not icio do haber
descubierto una raza de negros
muy parecidos á los monos en su
aspecto tísico, los cuales tienen,
mí ii embargo, idioma propia y
parecen no diferenciarse de los
demás hombres cu los atributos
esenciales de la hiiniaiiiilad. MI
nuevo explorador so llama Sir
Henry Hamilton Johnston.
NO I It A N POCO LOS INSl'ltltFCTOS.
Según la información recogida
de los archivos oficiales, so puede
observar que la insurrección lili-pin- a
ú que ha tenido que hacer
frente el gobierno de los listados
l uidos, era bastante formida-
ble. La lista oficial de rendicio-
nes entre las tropas tuitivas has-
ta e!jl I do Abril, montaron a
.'11 , 12á hombres, con 1 1 ,' Kifusi-e- n
y SO cañones. Probablemen-
te otros "10, (100 soldados filipi-
nos han sido muertos, heridos y
capturados.
LISTA No. 1.1.
La siguiente list a de cart as per-
manece en esta estafeta sin ser
lirlainadas por la semana quo
l'emre el dia 22de Junio de l'.IOl.
Amutiii Mi'Smihi Mii'i. l Mi
Itiitcimei Mi. II K M mill Mi II inv
hwliiiiiiiil.' Mi IVirtlh'Miil mi-m- i M r
:.. il M.nni Ui!lin Mnix'Iíiiii
l,- - II. .ni I nr - Mi.. iiti,nl
IHiilii Lililí 11. SuMiiei miihIiti M Ir
t,, unto i i
i,, ililn M l'tmlnlii l'lliv I luí
Vengan á la Tienda para que las miren ó escribanos por
Catálogo en EspañolLl nuevo remedio paru cousti- -pncioii, las talilctnas do ( liam
Is'ilain para el estómngoé higa- - I3ucjaií5;ido. l ada cauta esta garantiza
ila. Precio lirio. le venta en to
das las boticas. iWlilICSCI
diversos sentenciados por dife-
rentes crímenes, un sujeto Huma-
do Amistado Perez, el cual fué
condenado á un año de prisión
en la penitenciaria por conducta
brutal é inhumana hacia su es-
posa. Llegaba A tal extremo su
crueldad pin uñaba A su se oa
como á bestia de carga, pren-
diéndola A un arado para sem-
brar y azotándola sin piedad
cuando no ai rastraba el arado
con Kiilicíciite velocidad. Si tales
eran las fechorías de este fenó-
meno criminal su castigo se ipie-- d
i muy atrás desii merecido.
MI CHO FíMi LATIOS V OALFNOS.
Afirma un colega que durante
Ion dos años pasados arriba de
cien médicos de afuera han veni-
do A rcsontai se y á practicar su
profesión cu Nuevo México, lis-t- a
indicia serA muy consoladora
para los enfermos y muy alar-
ma uto para las enfermedades,
pues se puede suponer que un
cuerpo tan numeroso y respeta
ble no dejará ninguna de estas
Nuestro suseritor hon .lose I). E. Rosenwald e Hijo Oferta de Valores
ESPECIALES.
Martinez, de Lariimie, Wyoming,
nos esciils' de aquel lugar acerca
do las continuas lluvias que han
tcuilo mientras pie nosotros "Plaza"
Unico Agente por el Carroenteremos de todo eso.
habrá, carreras de á pie. de bici-
cletas, de patatas, en sacos, de
huevos. u bicicletas, muchachos
le cat oí ce años abajo, se dispu-
tarán el campeonismo varios
hombres sceogidos para tirar de
un cabest ro en cont ra de la com-
pañía de bomberos, carreras con
carretas de manos. Subir el palo
encebado, he las H hasta las 0
déla noche habrá, música y se
dará, fin á la celebración con un
lucillo desplego de fuegos artifi-
ciales.
TOMt'Mt '.UlO.
Hr. t illt'ir i I t. Ini.m'Ohkm
Cuto Si:íioii: Sírvase dar pu-
blicidad en su acreditado y apre-
ciadlo semanario Alosígiiiente:
111 dia 22 del con ente mes, nos
hizo un pago hou í'dipe haca y
ESTAVai ios fueron los caballeros de
BIRDSELL MAZOAcuno í SEMANA
Por cualipiier ca-
misa para hom-
bre, en este co-
mercio, lan cua-
les cuvo
envida. Sin embargo, la Patea
no dejará de eiu otit l ar cut le es-
tos facultativos algunos (!il l'da- -(arda de una suma que aumen
ses y sángrenos i j ue eoopeieiitaba de ySOO á íM.OOO, en Lie
mar. Colo., por lo que lodos los
lina hachos han quedado muy
con ella en sus funciones i,.,t inc.
i i in ii iln e.iniiii ir ri'.in'
K I,.;.,. ..ll II li .linn Mi A.
KI "I. I .,' M I it I iinl'rlit M l
i nil, l ux iil'l Mr lum
K
.i II . Mr J M'i iü (ni I ni. ii.,
'
, ii i .. i 1, I . ii f ii Mr i I.satisfechos. Ill Sr. (arda es el toras.
Los m f. ni ros orí n A n i t: o i s- -lumbre propio para dirijir hoin- -
VALOR
se do $l.jr ,v 1."(.
Efectos Nuevos
FRESCOS
bivn. y sun iimmu domos son de
I it I i mi I i' lia I ' ii 'i I" ( ii'. n in Jiki1
i íi n ii M i i n. iir li f i i k S
,.i s fi Un i 1,- 1- .iil,-- i
lili Ml". A II.
II. II. S.M.AZAII,
Adininist rador de Correos.
los hombres más honestos.
lies pet liosamente,
.ll.W N. l'l.oii:s.
moronism vi un nt: n:sir.
Ms.
Pa lire que va A haber cambio
LlM .
edadudadqueatendienni á la in-
auguración del ( obeinador ( Moro
en Santa l'éel Sábado pasado.
Todos han vuelto muy satisfe-
cho por el buen tratamiento que
reeibicrou cu la capital.
Don Heiiijitio MaMiiioz partid
pa til público y en particular á
sus numerosos amigos y favoie-ced- o
le.s ijne habiendo lomado
pose ion !o su cantina, la eiicon
liarán siis pal róqiiianos bien re-
pleta de los mcjoi es vinos, lico-
res, lervezas y refrescos de todas
ilaes. tf.
ha inos las radas á l is nigu it ti --
t s caballeros que han remitido
durante la semana el precio de la
Hiiserieión á L'i. Imu.i'kmhk.ntk:
,Joc (ionzales y Mares, 00.
Miguel Maes, :,.('(. ('cilio Lu-
jan, ? 1.(10. At nuncio lEoibnl, lio
c if4.O0. Termiu C. de linca,
f :I.L'0. Ilasilio Maes, 2.(HI.
liemos abierto una Librería
Lspañolay un completo surtido
uV l 'lencilios de l'scritor:o, como
tunbieiiiin Mirtillo do materia
1 s de escuela. Ordenes por cor-r- o
recibirán inmediata nten- -
cióll. lleivls-lt- h. Homero.
Loal en la LMafeta taza vieja,
L im Vegas N. M. tf
Ll Capitán .loso S. Lsquilsl,
aM'vir de osle condado, tiene em-
pleados cuntió diputados, P. C.
Cai js'iiter, Ignacio loiez, Placj.
do Pelt ta ti y la Sta. Schcrinuu
Lsijiiilsl. quienes etaii entinado
Insdesci ijM iones de propiedades
en los libros del condado y o
las listas de tasaciones,
cuyo trntiajo touirtrrt. tin monos
quo do semaiiu.
Hemos recibido el segundo Carload de estos carros Célebres, los
tenemos de todos tamaños, desde 2 1-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 J4
EL MEJOR CARRO
cu el importante puesto de comi-
siones. Ll actual comisionado.
TMtv loen.
l.o médico in nubl ados por la
coi te dediht rito de Sil ver City pa-
la cNUiniiiui (especio al estado
mental do Jo.--é Sancho., senten-
ciado A muerte por el ( t imen de
asesinato y cuya ejecución estaba
lijada para el dia 7 de Junio y
obtuvo tregua de .'10 días del
gobernador interino Uaynolds,
han dicidido que Sánchez so halla
en su cabal juicio y en esa condi-ció- n
estaba cuando el ciíunn
fué concebido. Su delito fué ha-
ber dado illllei te á Cataiino Ar
liielidai is cu 2 de hicieinbre del
año pasado, y según la decu ion
de los jueces respecto á su sani-
dad, es probable que seiAalioi.
eado el día de Julio.
Mr. II. Clay l'.vans, va A retirar-
se del empleo y será nombrado
pura otra posición de igual im-
portancia en algún otro depar-
tamento, y se anuncia que ya el 67c.22c por cuerpos para Señoras,todos colores y tamaño,
a (rau Surtido Para Kscojer
Precio especial por Kna-írna- H
para señoras, para
la estación llovida. To-
dos tatnañoH y colores.
presidente ene escogido á su su
AVISO.
Se necesitan 7ó hoiiibrcs para
ip( trabajen en el burdo do la li-
nea del ferrocarril Rock Islam).
Se pagará ÍL7Ó por dia. y se
proporcionarán camas y carpas.
También seles dará la comida
durante e viaje hastallegar A su
lest nacían, en Pajarito, N. M.
I'ltoi lll'io II. (i U t i l. os.
UL ITBUCO!
Anuiiciaiiios á nuestros mu-
llios pat rocininiloivsquonuost ro
comercio de joyas preciosan do
filigrana de ( luí y do Plata es la
más completa cu todo el Terri-
torio.
Tenemos siempre en mano mi
completo sintído do Relojes de
mesa y do l'olsa do toda descrip-
ción y precios.
MiMiiiestro taller eiicont raráa
al afamado relojero Don Dotiifa
ció Lucero quien sioinpie estará
li lo para componer toda dase
tío relojes con satisfacción. Or-dene- s
por correo reciláiáu pron-
ta atención.
cesor. Lste será el Juez Peters,
de Kansas, á quien el presidente
ha enviado un telegrama ofic.
Somos Cuartel General para designios de Papeldándolo el empleo, y se cree que
indudablemente aceptará la ofei
ta. Ll Juez Peters os un niagis'
Irado muy notable ' instruido
del estado de Kansas v no hav
duda que será muy competente
para el puesto que va A ocupar.
MOV DhCOMN.ICACIOMS I N l.t
I'OI.IIICA il lMMTUKIAL.
Acontecimientos recientes han
dado pábulo á law uiáshiuiest ras
perdicciiMies de pal te de aquellos
quede-ca- n de todo corazón la
ruina del partido Kepublícatio
oil Nuevo México, listos untes
lian man solicitud y tineeii es-ta- l'
til ti ni, mundos acerca dolos
profirió futuros do la oigani
La Mirada do su predecesor, Mr.
Cualquier Designio que Vds. Escojan. Muestras Gratuitas,
i
Rosenwald e HijoLvans, proviene de que ha incur.lido la nuiuiadversión de labran
armada lor no sor más liberal en la jas i iit.io..nu,Callo. Id Puente.
Las Vegas N. Méx.conceder elisiones.
